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JJĴ QÜEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LÉ I—1958 
B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Ad¡n¡ni8tración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 12 DE JULIO D E r l 9 6 5 
NÚM. 155 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios "serán Incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están> obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. » Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , parausa encuademación anual. 
3. » Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, r6o pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 3 6o pesetas año. -
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se lialian gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
i m t l l O E l i i P f f l l i a O E L E O l 
CIRCULAR NUM. 23 
La Dirección General de Adminis-
tración Local interesa se confeccione 
un censo provincial de las colonias re-
sidenciales existentes en cada Provin-
cia, que incluirá a todos aquellos nú-
cleos inmobiliarios situados inicial-
mente fuera del casco o línea perime-
tral de las poblaciones, destinados pre-
dominantemente a asentamientos tu-
rísticos o de temporada, enumerando, 
para cada una de aquéllas, las fincas 
edificadas b edificables que compren-
de y sus propietarios conocidos. 
Con el fin de dar cumplimiento a lo 
interesado por el referido Centro direc-
tivo, se requiere a todos los Alcald,es-
Jjresidentes de los Ayúntamientos don-
de existan colonias o zonas residencia-
os, lo comuniquen a este Gobierno 
^ivil a la mayor brevedad, remitiendo 
las datos antes reseñados. 
León, 9 de julio de 1965. 
4038 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
^ m T l Q H I R i f l I D U K USB 
CONVOCATORIA 
tiarin^?6 en la Piantilla de funcío-
za ^ ^ esta. Corporación una pla-
Víar, ^udante de la Sección de 
CtLf 0bras provinciales, la Exce-
H r l T 5 DiPutación, en sesión ce-
^oveerl día 26 de ^ n i o ' acordó 
^ciór, T ^ ^ a n t e concurso con su-
a las siguientes 
B A S E S 
Primera.—La plaza está clasifica-
da en el Grupo B), Técnicos, Sub-
grupo d), Técnicos-Auxiliares de 
Vías y Obras Provinciales, con el 
grado^ retributivo 10, y dotada ac-
tualmente con el sueldo base de 
19.000 pesetas anuales y retribución 
complementaria de 17.100 pesetas, 
aumentos del diez por ciento sobre 
el último sueldo por cada cinco años 
de servicios prestados a la A.dminis-
tración Local y los demás emolumen-
tos que enumera lá Ley 108/1963, de 
20 de julio, así .como las percepcio-
nes especiales que regula la Instruc-
ción número 2, aprobada por Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 
17 de octubre de 1963. 
Segunda.—De conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto de 11 de j u -
lio de 1963, el nombrado para cu-
brir en propiedad la vacante queda-
rá,, desde la fecha de posesión en la 
plaza, sometido ín tegramente al Re-
glamento General de Funcionarios 
de Administración, Local y al par-
ticular de los servicios y - del perso-
nal de la Corporación. 
Si el concursante designado para 
la plaza perteneciera a un Cuerpo 
del Estado, no tendrá frente a la 
Diputación otros derechos que los es-
tablecidos en la legislación de Régi-
men Local, cualqúiera que sea lá si-
tuación administrativa que tenga o 
se le' conceda en dicho Cuerpo con 
arreglo a su Reglamentó. 
Tercera.—Los aspirantes deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
1. a Ser español. 
2. a Tener dieciocho años cumpli-
dos sin exceder de treinta y cinco 
él día de la publicación de la con-
vocatoria én el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
3. a Estar en posesión del tí tulo 
oficial de Ayudante de Obras Públi-
cas, expedido por la Escuela corres-
pondiente. 
4. a No hallarse incursó en ningu-
no de los casos de incapacidad e in-
compatibilidad enumerados en el ar-
tículo 36 del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local de 
30 de mayo de 1952. 
5. a Ser adicto al Movimiento Na-
cional y no haber sido expulsado de 
ningún empleo del Estado, Provin-
cia, Municipio u Organismos autóno-
rnos de la Administración. 
6. a Observar buena conducta. 
7a 
les. 
Carecer de antecedentes pena-
8.a No padecer enfermedad o de-
fecto físico que le impida el normal 
ejercicio de la función. 
Cuarta.—Los méritos determinan-
tes de nombramiento y su orden de 
prelación serán los siguientes: 
1.° Haber desempeñado, con labo-
riosidad y suficiencia, plaza análoga 
en ésta u otras Corporaciones lo-
cales. 
Dentro de este grupo tendrán pre-
ferencia por este orden: 
a) Los de mayor tiempo de servi-
cios como Ayudantes de Obras Pú-
blicas a la Administración Local. 
b) Los de mayor tiempo de servi-
cios al Estado. 
c) Los que a juicio del Tribunal 
reúnan otros títulos y méritos pro-
fesionales de mayor calidad. 
d) Los de menor edad. 
Quinta.—Las instancias para tomar 
parte en este concurso se dirigirán 
al l imo. Sr. Presidente de la Exce-
lentísima Diputación Provincial de 
León, reintegradas con póliza de tres 
pesetas, un sello provincial de tres 
pesetas y otro de la Mutualidad Na-
cional del mismo valor, y se presen-
tarán en el Registro General de la 
Corporación en horas de diez a tre-
ce, durante un plazo de treinta días 
hábiles a partir del siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
acompañadas de los documentos acre-^. 
ditativos de los méritos alegados y 
del. justificante de haber iñgresado 
en la Depositaría de la Corporación 
la cantidad de cincuenta ptas. en con-
cepto de derechos de examen. Esta 
cantidad solamente será devuelta en 
el caso de que el interesado fuera 
excluido del concurso por no reunir 
los requisitos exigidos eji las bases 
de la convocatoria. 
Las instancias ^ se ajustarán ¡pl mo-
delo que se inserta al final de estas 
bases. 
Sexta.-—Terminado el plazo de pre-
sentación de instancias se publicará | Excma. Diputación Provincial 
Novena.—De acuerdo con los pre-
ceptos reglamentarios pertinentes, el 
Presidente de la Corporación proce-
derá a la tramitación de este concur-
so y resolverá cuantas incidencias se 
produzcan bastadla entrega del expe-
diente al Tribunal calificador. 
Décima.—En lo no previsto en es-
tas bases "se estará a lo dispuesto en 
el, Reglamento General de Oposicio-
nes y Concursos de 10 de mayo de 
1957, Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local y demás 
disposiciones legales aplicables. 
León, 30 de junio de 1965.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez 
la relación de admitidos y excluidos 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, ^nombrándose seguidamente el 
Tribunal calificador con arreglo a lo 
previsto en el artículo 245 del Re-
glamento de Funcionarios de Admi-
nistración Local y publicándose la 
composición del mismo en dicho pe-
riódico oficial, a los efectos de lo dis-
puesto en el Decreto de 10 de mayo 
de 1957! 
Séptima.—El Tribunal elevará a la 
Corporación propuesta unipersonal 
de nombramiento a favor del con-
cursante que reúna mayores mér i -
tos. 
E l concursante propuesto para el 
nombramiento presentará en el Ne-
gociado de Gobernación los docu-
mentos acreditativos de las condicio-
nes exigidas en, la base tercera, den-
tro del plazo de treinta días a partir 
de la' fecha en que se le comunique 
la propuesta. 
Si dentro del plazo indicado, y sal-
vo los casos de fuerza mayor, no pre-
sentara su documentación, no podrá 
ser nombrado. En este caso la Cor-
poración nombrará al concursante 
que le siga en orden de puntuación 
o declarará desierto el concurso si 
no hubiere más concursantes. 
Los que tuvieran la condición de 
funcionarios públicos estarán exen 
tos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya de 
mostrados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar 
certificación del Ministerio, u Orga 
nismo de que dependan, acreditando 
su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios 
Octava.—El plazo para tomar pô  
MODELO DE INSTANCIA 
limo. Sr.: 
E l que suscribe , de 
años de e4ad, estado , con 
Documento Nacional de Identidad 
número , expedido en ......... 
el día de ...... de 19. , residen 
te en ....... con domicilio en la calle 
(o plaza) de , número 
piso 
SOLICITA de V. I . se digne. ad-
mitir le al Concurso convocado por la 
de 
la León, en el BOLETÍN OFICIAL de 
provincia, número del día . 
de de 1965, para la provisión 
de una plaza de Ayudante de la Seo 
ción de Vías y Obras provinciales. 
Y de conformidad con lo dispuesto 
en la base tercera de la convocato 
ría DECLARA BAJO SU RESPON 
SABILIDAD que reúne todos y cada 
uno de los requisitos y condiciones 
exigidas en la misma, y que son los 
siguientes: 
a) Nació en el día 
_ de de ...... . 
No se halla comprendido en 
ninguno de los casos de inca 
capacidad 'enumerados en el 
artículo 36 del Reglamento de 
30 de mayo de 1952. 
Observa buena conducta. 
Carece de antecedentes pena-
les 
No padece enfermedad o defec 
to físico que le impida el nor-
mal ejercicio de la función. 
Es adicto al Movimiento Na-
cional y no ha sido expulsado 
de ningún empleo del Estado, 
Provincia, Municipio u Orga-
nismos autónomos de la Admi-
nistración. 
g) Está en posesión del Título 
oficial de Ayudante de Obras Pú-
blicas. 
Queda enterado de la responsabi-
lidad en que incurre si se apreciase 
inexactitud en la presente declara-
ción. 
Se acompaña justificante de haber 
ingresado en la Caja provincial la 






Dios guarde -a V. I . muchos 
de - deanos. 
(Firma del Interesado) 
l imo. Sr. Presidente de la Excel? 
tísima Diputación Provincial 
3993 LEON 
* 
A N U N C I O 
Habiendo presentado solicitud rip 
autorización D. Manuel Flecha Alonso 
vecino de León, M. Zaera, 11, par' 
efectuar un cruce del C. V. de «Rl 
Ejidos, K. L , H. 2, con zanja de 5 me 
tros de longitud para acometida de 
agua a una casa, se hace público para 
que en el plazo de quince días hábiles 
a partir de la publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pueden 
preseptar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Secre-
taría de la Excma. Diputación pro-
vincial, 
León, 23 de junio de 1965.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle. 
3898 Num. 2029.-94,50 ptas. 
o o 
H i o RecaiÉtorio le M i M o n e s l e l E M 
ZONA DE RIAÑO 
Anuncio para la subasta de 
bienes inmuebles 
Don Vicente Alvarez Simón, Redauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la Zona de 
Riaño, de la que es ^titular D.a Con-
cepción Robles Balbüena. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 3 de julio de 1965 providencia 
acordando la venta en pública subasta, 
ajustada a las prescripciones del artícu-
lo 105 del Estatuto de Recaudación, de 
los bienes que a continuación se des-
criben, cuyo acto, presidido por el señor 
Juez de Paz de Renedo de Valdétuéjar, 
se celebrará el día 30 de julio de 1965, 
en Renedo de Valdétuéjar, a las once 
horas, y teniéndose en cuenta lo prf 
ceptuado en la Ley de Minas de 19 úe 
julio de 1944: 
Nombre del deudor: Marcelo Pérez 
Ñaua 
Pueblo en que radican las minas, 
término municipal de Renedo de va 
detuéjar; su situación y cabida, 
«Navacelo», expediente num. l ^ - ' ' 
de 197 pertenencias. — Capitalizacw 
de la misma, 61.466 pesetas; carg 
que gravan la misma, ninguna; v 
para la subasta, 61.466 pesetas 
sesión será de treinta días hábiles, a concepto de derechos de examen, así 
contar desde la notificación del nom- como los documentos acreditativos 
bramiento al interesado. de los méritos que alega. 
Otra mina en el mismo término 
Renedo de Valdétuéjar, Situación y 
bida, Mina «Buen Suceso>; e x p e ^ 
número 12,106, de 175 pertenencg5., 
Capifalización de la misma, ^ ^ ¿ ¡ a 
setas; cargas que gravan [ f u¿A6tf)' 
ninguna; valor para la subasta, J • 
pesetas. 
Condiciones para la subasta 
Primera—Los títulos de propiedad 
¿e los bienes (o la certificación su-
oletoria en otro caso) estarán de ma-
nifiesto en esta Oficina de recauda-
ción hasta el mismo día de la subas-
ta debiendo conformarse con ello los 
lidiadores, sin derecho a exigir nin-
gunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
domino, el rematante deberá promo-
ver, la inscripción omitida por los 
medios establecidos en el Título V I 
¿e la Ley Hipotecaria, dentro del 
plazo de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta.) 
2.a Para tediar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la Presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base de 
enajenación de los bienes sobre los 
que se desea solicitar. 
3. a El rematante vendrá obligado a 
entregar al Recaudador, en el acto o 
dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la adjudicación, deduciendo 
el importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se decretará la pérdida del 
depósito, que será ingresado en el Te-
soro Público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores hipo-
tecarios en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumarse la adjudicación, pagando e 
principal débito, recargos y costas del 
procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean foras-
teros y no hayan designado - persona 
que se encargue de recibir las notifica-
ciones en la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios.que sean foras-
teros o desconocidos, quedan adverti-
dos que se les tendrá por notificados 
mediante £ste anuncio, a todos los 
efectos legales. (Núm. 4 del art. 104.) 
En Cistierna, a 5 de julio de 1965.— 
El Recaudador Auxiliar, Vicente Alva-
rez.— V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Au-
relio Villán. 4034 
JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION DE LA CAJA DE RECLUTA NUM. 59. - LEON 
RELACION nominal de los mozos pertenecientes al reemplazo de 1965 que han sido declarados prófugos por 
esta Junta de Clasificación y Revisión, y que se remite al Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la Provincia 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, en vi r tud de lo dispuesto en el artículo 154 del Re-



















































































NOMBRE Y APELLIDOS 
Roberto Abarrió Dover 
Restituto Alonso Rodríguez 
Antonio Alonso Vara 
Felipe Alvarez Merino 
Juan Andrés Diez 
Manuel Andrés Fernández 
Alfonso Arias Martínez 
Germán Bayón Blanco 
Manuel Barrul J iménez 
Virgi l io Bayón Robles 
Florentino Bayón Rodríguez 
Juan Blanco Diez 
Angel Bonardo Amo 
Julio Brugos Folgueras 
José Calvo Ordóñez 
Francisco Camacho Arroyo 
Manuel Carcedo González 
José Castro Villafañez 
Manuel Cimadevilla Lorenzo 
Rafael Criado Vázquez 
Pedro Diez Diez 
José' Diez Medina 
Francisco Diez Negrillo 
Luis Durán Oña 
Pedro Fernández Fernández 
José Fernández García 
Luciano Fidalgo Alonso 
José Fierro Otero 
Aníbal Fuente Fernández 
Roberto Gago Sandoval 
Eloy Galán Benavides 
Pedro Garabito Martínez 
Antonio García Calleja 
Federico García Carbajo 
José García Díaz 
Felipe García Feo 
Carlos García García 
Antonio García Pérez 
Gabino González Alvarez 
José González Diez 
José González García 
Tomás González G i l 
Ramiro Gutiérrez Antón 
Tomás Iglesias Cachero 
Ricardo Ja r r ín Blanco 
Félix J iménez Borja 
Pedro Latasa Trevijano 
Manuel Mangas Peña 
Roberto Mantecón Moreno 
Emilio Marcos Iglesias. 
Fecha 

























































































































































































Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Garrafe 













































































NOMBRE Y APELLIDOS 
Gregorio Mart ín Rico 
Jesús Martínez Fernández 
Santiago Melcón Méndez 
Enrique Miranda Fuentes 
Francisco Nieto Casas 
Roberto Niño Escudero 
Emilio Ortega Colado 
Antonio Osorio García 
Antonio Pablos Alonso 
Pedro Payero Feliz 
Angel Pérez García 
José Quintero Corral 
José Rey Alvarez 
Aníbal Rodríguez Alvarez 
José Rodríguez Alvarez 
José Rodríguez García 
José Rodríguez González 
Anselmo Rodríguez Medina 
Francisco Rodríguez Simarro 
César Sabatini Rosa 
Manuel Sánchez Suero 
Manuel Torre Sáiz 
Ju l i án Trinchet Lucas-
Eusebio Tuya Fernández 
José Vaquero Diez 
Amalio Vargas Barrul 
Manuel Vargas Jiménez 
Pedro Cardeña Echave 
Pascual Crespo Ugidos 
Elias Martínez Perrero 
Melchor García 
Baltasar Díaz García 
Clemente Bayón López 
Fernando López González 
S. Andrés del Rabanedo Jesús Alvarez Crespo 
S. Andrés del Rabanedo José García Sánchez 
S. Andrés del Rabanedo Marcelino Riera Cuevas 
S. Andrés del Rabanedo Rosendo Velil la Espinosa 
Sariegós Victorino Diez García 
Valverde de la Virgen José Veira Bellón 





Palacios del Sil 
Riello 
Sena de Luna 
Soto y Amío 































Grajal de Campos 
Joarilla 
Joarilla 
Sta. Cristina Valmad. 
Sta. Cristina Valmad. 
Sta. Cristina Valmad. 
Julio Cañas Lorenzana 
José Fuertes Sarmiento 
Tomás Flórez Valbuena 
Miguel Urdíales Alonsp 
Manuel Carpache Vizarraga 
Pablo Luciano Amigo Magadán 
Gerardo Melcón Vi rg i l i 
Dulsé García Fernández 
Esteban Alvarez Blanco 
Jesús González García 
Gabino Alvarez Rodríguez 
César Darriba Amigo 
José Deiros Fernández 
Cesáreo García Fernández 
Antonio García García 
Leoncio Martínez Alvarez 
Eloy Muñiz Abad 
Nicolás Pinto González 
Avelino Ramón Vega 
Evaristo Rodríguez Arias 
Laureano Rodríguez Feito 
Ramón Rodríguez Rodríguez 
Miguel Sánchez Río Llamazares 
Esteban Moreno García 
Raúl Fernández Escanciano 
Santiago García González 
Angel Cuesta Marcos 
Honorino González Casares 
Abel Martínez Casares 
Eloy Sadia Barales 
Higinio García Alonso 
Raimundo Bermejo González 
Dionisio Moría Rodríguez 
Juan Fernández González 
Justino Diez Diez 
Tomás Fernández Rodríguez 
Gabriel Espeso Santos-
Iñigo Fernández Martínez 
Simón Valle jo Gutiérrez 
Macario Lozano Prieto 
Emilio Santos Villacorta 
Jorge Trapero Sandoval 































I I - 1-44 
I - 6-44 
3- 9-44 
26- 3-44 

















































































































































































































































rorbiUos de los Oteros 
S a d e ó n de los Oteros 




Valdevimbre • • 
Boñar 
^ t X n l de Torio 
t atallana de Tono 
Pola de Gord9n > , 
Po a de Gordon 
Pola de Gordcin : 
pola de Gordon 
La Robla . 
La Robla 
T,a Robla • 
cta Colomba Curueno 
cta' Colomba Curueño 




NOMBRE Y APELLIDOS n a ^ e n t o 
Arcadio Blanco Ramos 18-9-44 
Daniel Bernardo Moril la . 24-12-44 
Juan J iménez Escudero 6-3-44 
Julio Maclas Lera - - 6-6-44 
Eusebio Pellitero Sul t i l ' 25-9-44 
Félix Pérez Bermúdez 9-6-44 
Miguel Várela Fernández 28-9-44 
José González García . 12-12-44 
Víctor Diez Gutiérrez 23-5-44 
Dionisio Castrillo Rodríguez 14-11-44 
Aladino Oricheta Viñuela „ 21-5-44 
Jesús Alvarez Prieto 3-5-44 
Francisco Argüello Villares 10-10-44 
Jesús García Rodríguez 15-5-44 
José Rodríguez Rodríguez 2-4-44 
Antonio Fernández García ' 2-2-44 
José Valbuena Valle 28-9-44 
Leónides Viñuela Viñuela 1-11-44 ' 
Fe rmín Caballero Mirantes 22-4-44 
Víctor Fernández García • 28-6-44 
José Urcera Castro 18-5-44 
Abelardo Cañón García 30-12-44 
Ildefonso Arias Vallejo 2-10-44 
Julio Diez Cebrián 9-10-44 



















































León,' 12 de junio de 1965.—El Teniente Coronel Presidente (ilegible). 3745 
m i i i i 
A i n i f l TERRITORIAL DE VALUOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargoá, a f in de que 
los que deseen tomar parte en él, 
presenten ante el Juzgado de. Pr i-
mera Instancia correspondiente la 
solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas v i -
gentes, en el término de un mes, a 
partir de la fecha de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. ' 
Juez de Paz de Encinedo. 
Jueces de Paz sustitutos: 
Cubillos del Sil. 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame. , 
Encinedo. 
Folgoso de la Ribera. 
Igüeña. 
Priaranza del Bierzo. • ' 






|an Estebkn de-^Valdueza. 
ega de infanzones, 
^aldepolo. 
^ Andrés del Rabanedo. 
^arrocera. 
^manes del Tejar. 
^bi i ias de Rueda. 
v t i 0Venia de la Valdoncina. 
Ca{!eíde de la Virgen. 
p i l l a n e s . 
gl^Po de la Lomba. 
^ n a s (Las). 
Láncara de Luna. 
Santa María de Ordás. 
Soto y Amío (La Magdalena). 
Vegarienza. 
Palacios del Sil . 
Riello. 




Vegas del Condado. 
Villaquilambre. 
Santa Elena .de Jamuz. 
San Esteban de Nogales. 
San Cristóbal de la Polantera. 
Santa María de la Isla. , 
Urdíales del Páramo. 
Robladura de Pelayo García. 
Quintana del Marco. 
Regueras de Arriba. ' 
Villazala. , ' 
Valdefuentes del Páramo. 




Castrillo de l a ' Valduerna. 
Bustillo del Páramo. 
Destriana. 
Pozuelo del Páramo. ' 
Palacios de la Valduerna. 
Laguna d,e Negrillos. . • 
Laguna Dalga. 
Posada de Valdeón. 
Prioro. 
Prado de la Guzpeña. 
Pedresa del Rey. 
Boca de Huérgano. 
Burón. 
Maraña. 
Oseja de Sajambre. 
Acebedo. 









Pola de Gordón (La). 
Boñar. 
Carrizo. -
Vil lameji l . ,t 
Luyego. 
Castrillo de los Polvazares. 
Turcia. 
Santa Colomba de Somoza. 
Quintana del Castillo. 
Villares de Orbigo. 
Rabanal del Camino. 
Llamas de la Ribera, 
Val de San Lorenzo. 
Truchas. • 
Villarejo de Orbigo. 
Villagatón. 












Toral de los Guzmanes. 
Santas Martas.' 
Pajares de los Oteros. 
Matadeón de los Oteros. 
Izagre. 
Gordoncillo. 
Fuentes de Carbajal. 
N Fresno de la Vega. 
Cimanes de la Vega. 
Castilfalé. 
Campo de Villavidel. 
Cabreros del Río. 
Ardón. 
Burgo Ranero (El), 





Bercianos del Real Camino. 
Villaselán. 
Villazanzo de Valderaduey. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Vallecillo. 
Santa María del Monte Cea. 
Galleguillos de Campos. 
Joarilla de las Matas. 
Gordaliza del Pino. 
Grajal de. Campos. 
Escobar de Campos. 
Sancedb. 
Candín. 
Bar jas. > 
Vega, de Valcarce. . 
Gorullón. 
Carracedelo. 
Berlanga del Bierzo. 
Balboa. 
Árganza. 
Valladolid, 26 de junio de 1965 — 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz—Visto Bueno: El Presiden-
te, Angel Cano. 3947 
• Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don Teófilo Ortega Torres, Juez de 
Primera Instancia de Sahagún y 
su Partido, 
Por el presente, HAGO SABER: 
Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado de m i 
cargo, a instancia de Don Francisco 
del Amo Pachón, recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, es como sigue: 
"SENTENCIA. —En la Vi l l a de 
Sahagún a cuatro de Junio de m i l 
novecientos sesenta y cinco. E l señor 
Don Teófilo Ortega Torres, Juez de 
Primera Instancia de la misma y su 
.Partido; ha visto los presentes au-
tos de juicio ejecutivo, promovidos 
por el Procurador Don José María 
Itermejo Mantilla, en nombre y re-
presentación de Don Francisco del 
Amo Pachón, mayor de edad, casa-
do, agricultor y vecino de Saelices 
de Mayorga, contra Don Fermín Pa-
blos Reyero, también mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Cis-
tierna, quien no ha comparecido en 
autos, por lo que ha sido declarado 
en rebeldía, estando defendido el de-
mandante por e\ Letrado Don Luis 
Revenga, sobre reclamación de can-
tidad; y...—Fallo: ^-Que debo man-
dar y mando seguir adelante la eje-
cución hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados y demás 
que fueran del deudor Don Fermín 
Pablos Reyero, y con su producto 
hacer pago al demandante Don Fran-
cisco del Amo Pachón, de la canti-
dad de cuarenta m i l pesetas, impor-
te del principal reclamado, otras 
ciento una pesetas con cincuenta 
céntimos, de gastos de protesto, in -
tereses legales desde la^ fecha de alu-
dido protesto, así como las costas y 
gastos causados y que se causen has-
ta su total pago.—Así por esta m i 
sentencia, la que dada la rebeldía 
I 
del demandado, se notificará a éste 
en la forma prevenida por el artículo 
769 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil,, 'si por la contraria no se pidiere 
la personal, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Teófilo Ortega Torres.—Rubricado. 
Dicha sentencia fue publicada el 
mismo día de su fecha." 
Y para que conste y sirva de no-
tificación al demandado Don Fermín 
Pablos Reyero, se expide-y firma el 
presente, en Sahagún, a nueve de 
Junio de m i l novecientos sesenta y 
cinco.—E/. Teófilo Ortega Torres.— 
El Secretario Accidental, Firma Ile-
gible. 
3820 Núm. 2000.-346,50 ptas. 
I G l S í i M DE TRABAJO DE LEON 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, que en esta 
Magistratura se siguen con el núm. 50 
de 1965.— Autos núm. 10 de 1965, 
a instancia de D. Víctor Prada Gonzá-
lez, contra D. Francisco de Dios Do-
mínguez por el concepto de salarios, 
he acordado sacar a pública subasta, 
por término de ocho días y con-
diciones que se expresarán, los bie-
nes siguientes: 
Veinte bidones de alquitrán vacíos, 
valorados conjuntamente en 4.00G pe-
setas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día 22 de 
julio y hora de las once de su maña-
na, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la Mesa del Tribu-
nal el diez por ciento del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3. ° ; Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hacé'público para general 
conocimiento, en León, a ocho de 
julio de mi l novecientos sesenta y cin-
co.—Francisco-José Salamanca.— Ru-
bricado.—El Secretario, Mariano Tas-
cón.—Rubricado. 
4036 X - N ú m . 2032.-199,50 ptas. 
* * 
Don Francisco-José Salarpanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de León 
y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el número 
54 de 1965—Autos núm. 638 de 1965, 
a instancia de D. Valentín García Ale-
gre, contra Eléctricas de Villacelama 
(Benigno García Llamazares) por el 
concepto de salarios, he acordado sa-
car a pública subasta, por térrni 
ocho días y condiciones que se n0 ^ 
sarán, los bienes siguientes: 
Una máquina abonadora 
«La Musa Mac» fabricada en Hi C6 
nueva, valorada en 12 CA> 
pesetas. 
El acto de remate tendrá luoa 
esta Sala Audiencia el día 22 eri 
julio, y hora de las once de su 
na, advirtiéndose: . aria-
1. ° Que no se admiran post, 
que no cubran las dos terceras na t 
de su avalúo. tes 
2. ° Que para tomar parte en la 
basta, los licitadores deberán denos t 
previamente en la Mesa del Tribun í 
el diez por ciento del valor de los h 
nes, sin cuyo requisito no serán adiit 
tidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a siete de m. 
lio de mil novecientos sesenta y cinco 
Francisco-José Salamanca.-—Rubrica-
do.—El Secretario, Mariano TásCón.-
Rubricado. 
4037 ^ Núm. 2033.-204,75 ptas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
G o m u n i d a d de Regantes 
del Rio Dueñas del pueblo de Lois, 
Ayuntamiento de S'alamón (León) 
Ascensión del Blanco Fernández, Pre-
sidente de la Junta Vecinal del pue-
blo de Lois, por el presente: 
Hago saber: Que atendiendo a 
deseos de los interesados en el riego, 
convoco a Junta General de Regantes 
a los propietarios de fincas rústicas 
que vengan regándolas con aguas pú-
blicas del Río Dueñas y Fuente.del 
pueblo, a los usuarios de las mismas 
y a cuantas personas pudiera interesar, 
cuya Junta tendrá lugar el día uno de 
agosto próximo, a las once de la ma-
ñana en la Casa-Escuela del pueblo. 
Tiene por objeto esta reunión, nom-
brar la Comisión Organizadora que se 
encargue de redactar los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos del Sinoi-
cato y Jurado de Riegos por los que 
ha de regirse esta Comunidad. Se tra-
tará de sus bases dentro de los pro 
yectos ordenados por la Supenoriciau, 
denominación, domicilio, a g u a J , a d 0 
terveríir, parajes, extensión, íaculta" 
a la Comisión Organizadora que * 
designe para que requiera al ^r. 
tario d^l partido, a fin de que leva" 
la oportuna acta que previen.e ^ i o . 
tículo 70 del Reglamento Hippteca 
En dicha Junta, se tratara ae 
demás particularidades de la U ) " 1 
dad a constituir. - A ^«n-
Lois, 19 de junio de 1965.-AsGe 
sión del Blanco. ' ^ ^ 
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